



Процесс интеграции Республики Молдовы (РМ) с 
Европейским Союзом (EC) открывает возможности ис-
пользования исторического опыта европейских стран 
по преодолению экономического отставания и созданию 
эффективной системы управления. Цели стратегии инте-




























Malta Slov enia Cy prus
Рисунок 1 – ВНД на душу населения ППС, в текущих международных долларах
 
Рисунок 2 – Торговый баланс Республики Молдова, млн долл. США
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Современный период  развития мировой экономи-
ки характеризуется активным развитием интеграцион-
ных процессов и глобализации на различных уровнях. 
В условиях функционирования Таможенного союза и 
Единого экономического пространства Беларуси, России 
и Казахстана вопросы развития экспортного потенциа-
ла и обеспечения сбалансированности внешней торгов-
ли Беларуси приобрели исключительную значимость. 
Внешний спрос на продукцию отечественных произво-
дителей и заинтересованность в партнерстве с ними яв-
ляются важнейшими факторами, свидетельствующими о 
степени их вовлеченности в интеграционные процессы 
на микроуровне, которые формируются через взаимо-
действие капиталов отдельных хозяйственных субъектов 
